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The enchase was the wonder what is like for someone to have no answer to a question such 
as “address of residence?”.  Beginning from there were located the problems that the homeless people 
in the cities, face in their everyday life.  
  In the city of Athens the number of homeless is believed to be approximately 17.000 persons. 
However, nobody cannot confirm this number, considering that, in Greece, an official count of homeless 
has never taken place.  
Objective of this project is a proposal in the direction of the relief of daily needs of the 
homeless. The scenario concerns provision of services of information, permanent postal address, 
storage of personal objects, services of personal hygiene and cleanness, concentration of all social and 
medical services that go along with the homeless population. Provision of food will be offered in addition 
to the already existing infrastructures while accommodation will be provided in limited scale and only in 
exceptional cases, as a rest of their everyday routine and so as not to create a ghetto.   
The concept is based on the hypothesis of creating something mainly for the homeless that do 
not have access  in any kind of shelter. However, this does not rule out the rest of the homeless 
population.   
The idea aims the creation of building that will manage to combine controversial qualities. An 
embrace that it will encompass, protect, it will withhold but also it will signal the homeless population.  
An architectural project where the outdoor space will have a decisive role, around which the main 
concept revolves.   
The objective is to create a landmark for the homeless population, as well as for the entire city, 
which will, at the same, be time as introvert as its users.  The  building is organised in the site in 
fragments. It is deconstructed in order to be re-organised in a new total, active part of which will be also 
the outdoor space.  
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Αφορμή στάθηκε το ερώτημα πως είναι κάποιος να μην έχει καμία απάντηση στο ερώτημα 
“διεύθυνση κατοικίας;”. Ξεκινώντας από αυτό, εντοπίστηκαν τα προβλήματα που οι άστεγοι των πόλεων 
αντιμετωπίζουν.  
Στην πόλη της Αθήνας ο αριθμός των αστέγων υπολογίζεται ότι αγγίζει τους 17.000 
ανθρώπους, χωρίς να μπορούν τα συγκεκριμένα στοιχεία να είναι απόλυτα ακριβή καθώς στην Ελλάδα 
δεν έχει γίνει ποτέ καμία επίσημη καταγραφή των αστέγων. Ενδιαφέρον και μέριμνα λοιπόν, για τον 
πληθυσμό αυτό, δείχνουν μόνο η τοπική αυτοδιοίκηση και ορισμένες μη κυβερνητικές οργανώσεις. 
Στόχος της εργασίας αυτής είναι μια πρόταση με κατεύθυνση την ανακούφιση των 
καθημερινών αναγκών των ανθρώπων αυτών. Το σενάριο αφορά παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, 
μόνιμης ταχυδρομικής διεύθυνσης, φύλαξης προσωπικών αντικειμένων, παροχή εξυπηρετήσεων 
προσωπικής υγιεινής και καθαριότητας, συγκέντρωση των κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών που 
συνοδεύουν τον άστεγο πληθυσμό. Σίτιση θα προσφέρετε συμπληρωματικά των ήδη υπαρχόντων 
υποδομών ενώ στέγαση θα παρέχεται σε περιορισμένη κλίμακα και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
σαν ανάπαυλα στην καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων, αλλά και ώστε να αποφευχθεί η 
ασυλοποίηση.  
Η αρχική σύμβαση είναι ότι δημιουργούμε κάτι με στόχο χρηστές να είναι, κυρίως, οι άστεγοι 
εκείνοι που δεν έχουν πρόσβαση σε κανένα κατάλυμα. Χωρίς βέβαια να αποκλείεται η χρήση από το 
σύνολο του εν λόγω πληθυσμού. 
Η ιδέα συνίσταται στην δημιουργία ενός κτιρίου που θα καταφέρει να συνδυάσει ποιότητες 
συχνά αντικρουόμενες. Μια αγκαλιά που θα περικλείσει, θα προφυλάξει, θα αποκρύψει αλλά και θα 
σηματοδοτήσει τον άστεγο πληθυσμό. Μια πρόταση όπου ο υπαίθριος χώρος θα έχει ρόλο καθοριστικό. 
Θα αποτελεί το κέντρο γύρω από το οποίο περιστρέφεται η ιδέα.  
Στόχος είναι η κατασκευή ενός κτιρίου σημείου αναφοράς για τον άστεγο πληθυσμό αλλά και 
για την ίδια την πόλη το οποίο ταυτόχρονα θα είναι τόσο εσωστρεφές όσο και οι χρήστες του. Τελικά, το 
κτίριο οργανώνεται μέσα στο οικόπεδο σε αποσπάσματα. Διασπάται με στόχο να οργανωθεί σε ένα νέο 
σύνολο, ενεργό μέρος του οποίου θα είναι και ο υπαίθριος χώρος.  
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Σταδlου και Αμερικής ένα κτίριο εγκαταλελειμμένο, ντυμένο με σκαλωσιές και λινάτσες εδώ και πολλά χρόνια. Σε κάποια συζήτηση
επάνω είχα σχολιάσει την κατάσταση στην οποlα είχε περιέλθει και η παρατήρηση του συνομιλητή μου ήταν ότι απλά "δεν έχει έρθει η ώρα
του". Τελικά είχε απόλυτο δίκιο. Η ώρα του ήρθε εδώ και κάποιες ημέΡΕς. Οι λινάτσες αντικαταστάθηκαν από λαμαρlνες και οι εργασίες όπως
φαίνεται θα ξεκινήσουν.
ΔΕν θα ασχολούμουν καν με το γΕγονός αν δΕν υπήΡΧΕ μια λεπτομέρεια. Στη γωνία αυτή για πάρα πολλά χρόνια, κυρίως τα βράδια,
υπήρχε μια από τις πιο γνωστές φιγούρες της πόλης μας. Οι περισσόΤΕΡΟΙ μπορούν εύκολα να φέρουν στον νου τους τον άστεγο της οδού
ΑμΕρικής, καθισμένο σΕ μια καρέκλα στη γωνlα του δρόμου και κάπου Εκεl δίπλα ένα καρότσι με όλα του τα υπάρχοντα. Τα πρωινά περιπλα­
νιότανε μαζl με αυτό στους δρόμους της πόλης μας (προφανώς, αφού το καρότσι του δεν ήταν ποτέ εκΕί κατά τη διάρκεια της ημέρας). Τα
βράδια, ΕίΧΕ ανακαλύΨΕΙ μια Είσοδο για το μισό-γκρεμισμένο κτίριο. Σκαρφάλωνε, παραμέριζε τη λινάτσα και χανόταν στο εσωτερικό του. ΕΚΕί
ήταν το σπlτι του. ΜΕτακόμισΕ ...
Σαν κι αυτόν άλλοι πολλοl. Ζουν ανάμΕσα μας κι όμως μοιάζουν απλά σαν σκιές μες στο σκοτάδι.
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"Ετσι κι αλλιώς, μήπως οι αληθινοl όστεγοι δεν ε[ναι αυτοΙ που αναζητούν απεγνωσμένα να ζήσουν
ολομόναχοι;"
"Ένας χιιμώνας στη ΝΙα Υορκη'Ί
Λι Στρlνγκιρ, ικδόσιις Πaτόκη, 1999
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Στην πόλη της Αθήνας ο αριθμός των αστέγων αγγίζΕΙ τους 17000 ανθρώπους. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονταιΕΚΕίνοι που μένουν στο δρόμο, ΕΚΕίνοι που
προσωρινά έχουν εγκατασταθεί σε ξενώνες, κροτικούς ή εθελοντικών οργανώσεων, οι καταληψίες εγκαταλελειμμένωνκτιρίων, μετανάστες, πρόσφυγες, αιτούντες
άσυλο αλλά και όλοι ΟΟοι έχουν βρει στέγη σε ιδρύματα και διάφορο όσυλα. Ωστόσο τα συγκεκριμέναστοιχεία δεν Είναι απόλυτα ακριβή καθώς στην Ελλάδα δεν έχει
γίνει ποτέ καμΙα επiσημη καταγραφήτων αστέγων.
Το πρόβλημα ξΕκινάει από το γεγονός ότι ατην Ελλάδα δεν υφίσταται νομικός ορισμός της έννοιας "άστεγος" και συνεπώς κανένα νομοθετικό πλαίσιο
αντιμετώπισηςτου προβλήματος.Ενδιαφέρονλοιπόν, δείχνουν μόνο η τοmκή αυτοδιοίκηση και ορισμένες μη κυβερνητικέςοργανώσεις, καθώς για το επίσημο κρότος
οι άστεγοι δεν είναι μια από τις κοινωνικέςομάδες που χρειάζονται οποιονδήποτευποστηρικτικόμηχανισμό.
Ο Δήμος της Αθήνας τα τελευταία χρόνια έχει δραστηριοποιηθείμε στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος. Είναι όμως γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια
υπάρχει μια διαρκής αύξηση του αριθμού των αστέγωνστην Αθήνα, οι οποίοι στην πλειοψηφίατους προέρχονταιαπό την επαρχία. Μιλάμε λοιπόν για 5.000 περίπου
άστεγους, ενήλικους, το 92% των οποίων άνΤΡΕς διαζευγμένοι ή άγαμοι και μόλις το 8% γυναίκες και με το 60% του συνόλου άνω των 60 ετών. Οι κοινωνικές υπηρεσίες
του δήμου προστταθσύν, μεταξύ άλλων, να εξασφαλίσουν στους ανθρώπους αυτούς ένα στοιχειώδες
δ ε δ ο μ έ ν α έστω εισόδημα, είτε μέσω κόττοιου επιδόματος της πρόνοιας είτε μέσω κόττοιας σύνταξης του Ο.ΓΑ
Από το 1996 ο Δήμος νοικιάζει δυο ξενσδαχεία, το "Ορφέας" στην οδό Χαλκοκονδύλη και το
"Κάπρι" στην πλατεία Κουμουνδούρου, όττου στεγάζονται 190 άτομα περίπου. Είναι σαφές ότι οι δυνατότητες στέγασης είναι περιορισμένεςσε σχέση με τον αριθμό
των αστέγων και για το λόγο αυτό για να ενταχθεί κόττοιος ατα προγράμματα φιλοξενίας του Δήμου πρέπει να ικανοποιεί διάφορα κριτήρια. Πρέπει να είναι Έλληνας
πολίτης, με τους δημόΤΕςΑθηναίων και τους ηλικιωμένουςνα προηγούνται, να είναι κάτοχος αστυνομικής ταυτότητας -ώστε να αποδεικνύεται η πραγματική ταυτότητά
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του, να μην πόαχει από μεταδοτικό ~ ψυχικό νoσ~μαTα και να είναι ιατρικό επιβεβαιωμένο ότι μπορεί να αυτοεξυπηρετείται, να μην είναι αλκοολικός ~ ToξΙKoμαν~ς και
να μην έχει διαπρόξει αοβαρό ποινικό αδIK~μαTα. Η διόρκεια παραμoν~ς έχει οριστεί σε ένα ανώτατο όριο έξι μηνών ώστε να αποφεύγεται τόσο η μονιμότητα όσο και
η ασυλοποlηση. Σύμφωνα ωστόσο με τους κοινωνικαύς λειτουργούς, μετό το πέρας του εξαμ~νoυ βρίσκουν διόφορες προφόσεις και δικαιολογίες για να παραμείνουν
στο πρόγραμμα.
Παρόλληλα γινεται προσττόθεια επανένταξης των ανθρώπων αυτών αλλό οι περισσότερα. δείχνουν να μην έχουν καμία διόθεση να ενσωματωθούν ξανό στο
κοινωνικό σύνολο. Όλη την προσπόθεια αυT~ έχουν αναλόβει οι κοινωνικοί λειτουργοί του Δήμου σε συνεργασία με το Κέντρο Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας
και την AνσπτυξιαK~ εταιρεία του Δ~μoυ Αθηναίων.
Είναι γεγονός ότι το ενδιαφέραν για την ένταξη στα πραγρόμματα φιλοξενίας του Δ~μoυ είναι αυξημένα. Ωστόσα, η κ. Μαρινόκη, κοινωνική λειτουργός στο Γραφείο
Αστέγων του Δήμου Αθηναίων, επισημαίνει ότι "όσο παρόξενο και αν ακούγεται υπόρχει και ένας αρκετό σημαντικός αριθμός αστέγων που, αν και πληραύν τις
πραϋποθέσεις, επιθυμούν να παραμείνουν στο δρόμα'.
Επmλέον, ο Δ~μας παρέχει σίτιαη. Στο κέντρο σίτισης στην συμβoλ~ των οδών Σοφοκλέους και Πειραιώς προσφέρετε φαγητό σε 400 όστεγους ελληνικής
καταγωγήςκόθε μεσημέρι και σε 600 όστεγους αλλοδαπούς τα απογεύματα, αν και η uπoδOμ~ είναι για 90 ότομα μόλις. Ταυτόχρανα,οι όστεγοι της πόλης μποραύννα
εξασφαλίσουντρoφ~ στο Σερόφειο KoλυμβηT~ΡΙOστην συμβολή των οδών Πειραιώς και Πέτρου Ρόλλη. Εκεί σιτίζονται καθημερινό35D-400 ότομα το μεσημέρΙ. Μετό
το απόγευμα, γεύματα πρασφέρει και η κινητή καντίνα του Δήμου έξω από το δημαρχείο στην οδό Λιοσίων, Λειτουργεί καθημερινό παρέχοντας φαγητό σε 500-600
ανθρώπους. Τα μισθωμένα ξενοδοχεία παρέχουν στους ενοίκους τους πρωινό και βραδινό φαγητό.
Παρόλληλα με τις ενέργειες αυτές του Δήμου, δρόση έχουν αναλόβει και διόφορες κοινωνικές οργανώσεις. Η Πρόνοια έχει στην δικαιοδοσία της δυο ξενώνες στον Καρέα
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και το Ρέντη, έκαατος εκ των οποίων φιλοξενεί 50 περίπου άτομα παρέχοντάς τους και φαγητό. Η "Κλίμακα", το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Υποδοχής Αατέγων, στην οδό
Κωνσταντινουπόλεως στο Γκάζι, φιλοξενεί περίπου 1Ο άστεγους με ελαφρά ψυχικά νοσήματα. Ταυτόχρονα προσφέρει δύο φαρές την εβδομάδα φαγητό σε 50 περhτoυ
άστεγους πέραν των φιλοξενούμενων και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή μετά τις 1θ:00 δίνει την δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να χρησιμοποιήσουντις υποδομές του
ιδρύματος για να κάνουν μπάνιο. Ξενώνες έχει και η εκκλησία τους οποίους διαχειρίζεται η Αρχιεπισκοπή. Παράλληλα, η Κιβωτός της Αγάπης, ένα φαρτηγάκι της
ΧριστιανικήςΑλληλεγγύης, μοιράζει καθημερινά περίπου εκατό μερίδες φαγητού σε συγκεκριμένουςάστεγους στα σημεία όπου διαμένουν.
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Η λ ι κ Ι α :
4% από 25 - 35 ετών, 12% από 35 - 45 ετών, 32% από 45 - 60 ετών, 28% απο 60 - 70 ετών, 24% πάνω από 70 ετών
Σχέσεις με την οικογένεια:
40% πλήρως ξεκομμένοι, 38% καλή σχέση, 10% μέτρια, 4% κακή, 8% δεν απαντούν
Χρονικό διάστημα δΙχως στέγη:
8%λιγότεροαπό μήνα, 22% απο 1 έως 6 μήνες, 8%6 -12 μήνες, 12% απο 1 έως 2 χρόνια, 10% 2 - 3 χρόνια, 5% 3 - 5 χρόνια, 12% πόνω από 5 χρόνια, 24% δεν απαντούν
Αιτίες που τους οδηγησαν στο δρόμο:
62%οικονομικοίλόγοι,8% οlκογενεlακοlλόγοι, 2% φυσικές καταστροφές,2% άλλοι, 26% δεν απαντούν
α Ρ θ μ ο
π η γ ή
Ο 1
Δημος Αθηνα ων
Ψύλλο:
92% άντρες, 8% γυναΙκες
Προερχόμενοι από:
76% από την ευρύτερη περιοχή των Αθηνών, 8% από την επαρχία, 16%δεν απαντουν
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Άστεγοι που μένουν στο δρόμο
1000 περίπου μόνο οι Έλληνες
Φιλοξενούμενοl προσωρινά σε κρατικούς ξενώνες
280 περmου μόνο οι Έλληνες
Φιλοξενούμενοl προσωρινά από εθελοντικές οργανώσεις
2000 κατα προσέγγιση
Καταληψίες κτlρΙων:
1000 περίπου (ελόχιστα διαθέσιμα στοιχεία)
α Ρ θ μ ο Ο 2
Μ ε τ α ν ά σ τ ε ς, π Ρ ό σ φ υ γ ε ς, α ι τ ,ο ύ ν τ ε ς ά σ υ λ ο
8000 περίπου, 3000 εκ των οποίων μένουν σε καταυλισμούς
Φιλοξενούμενοl σε οικοτροφεΙα
500 περίπου ότομα
Φιλοξενούμενοl σε lδρύματαν και άσυλα
3000 κατα προσέγγιση
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..... Ύcnερα από λιγο ιιαιρό ~με να ιιoιμόμacnε τις νύχτες cmι mιγιιάKια, στην κεντρική al80ucJa αναμονής lΟυ ΓI[ρaYT Σtντρaλ. ..
Πώς αλλιώς 8a ιmoρaύσε να ~I χρήσιμος tνας δημόcnoc; χιΛιρος εκτός από 10 να aτεyάζει όλους όσοι, στην ιι:υριaλεξlα, εlχον ιι:aπιλήξει σ1Ο περιθώριο;
Δ&ν εlxaν ΠΡOβλtqιιι όμως Μι τα πρωινά, με 10 που άνοιΥε ο O'1aβμός, 8a μας φρισιι:αν εκεl .
Και σαν να μην ι.,σνε αUτό iIi8t πρωιγινόταν στις lOυαλtτες10 αδιaxώPηlO, αφού δειι:άδες άν8ρωποι, xωρlς υπερβολή, κάναμε 10 μπάνιο μας ιι:αι την
μπουγάδα μας σ1Ους νπmΊρες ..
~"oς Χ61μώ"ος ο," ΝΙο Υοριι,,",
Λ, C,ρΙ"γΙΙ6Ρ. 6ιι1J606,ς Πo,ιtιι", 1".
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ςοΤαμεθυοΤςόμσ
Περπατώντας κανείς στην πόλη σε περιοχές όπως η Ομόνοια, η πλατεία Βάθη, το Μεταξουργείο, η Ακαδημία Πλάτωνος, ο Κεραμεικός αλλά και το Πεδίον του
Άρεως θα συναντήσει πολλούς από τους άστεγους αυτής της πόλης. Τα πρόσωπα τους κουρασμένα, βρώμικοι τόσο ΟΙ ίδιοι όσο και τα ρούχα τους και δίπλα τους σε
σακούλες ή καροτσάκια τα υπάρχοντά τους. Άλλοτε πάλι η οικοσκευή τους είναι σε κάποιο πεζοδρόμιο ή σε κάποιο παγκάκι που υποδηλώνοντας έτσι την παρουσία
τους εκεί ακόμα και όταν οι ίδιοι απουσιάζουν. Συνήθως τα σημεία που επιλέγουν έχουν χαρακτήρα μόνιμο.
Στόχος της εργασίας αυτής θα είναι η ανακούφιση των καθημερινών αναγκών των ανθρώπων αυτών. Το σενάριο αφορό παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης,
μόνιμης ταχυδρομικής διεύθυνσης, φύλαξης προσωπικών
αντικειμένων, παροχή εξυπηρετήσεων προσωπικής υγιεινής και
καθαριότητας, συγκέντρωση των κοινωνικών και ιατρικών
υπηρεσιών που συνοδεύουν τον άστεγο πληθυσμό. Σίτιση θα προσφέρετε συμπληρωματικά των ήδη υπαρχόντων υποδομών ενώ στέγαση θα παρέχεται σε
περιορισμένη κλίμακα και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σαν ανάπαυλα στην καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων και ώστε να αποφευχθεί η ασυλοποίηση.
ποΤνε
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υοδέποΚοήγ
Το οικόπεδο που επιλέγεται είναι στο κέντρο της Αθήνας εσωτερικά της οδού Πειραιώς προς την πλευρά της πλατείας Θεάτρου. Παράπλευρα του οικοπέδου
όπου στεγάζεται το Κέντρο Σίτισης του Δήμου Αθηναίων. Τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 22/65 που περικλείεται από της οδούς Πειραιώς, Σαπφούς, Κορίνης και
Επικούρου. Προκύmεl στην ουσία από την συνένωση δυο άκτιστων οικοπέδων που περιλαμβάνονται στο σΤ.. Το ένα σήμερα χρησιμοποιείται σαν ιδιωτικός υπαίθριος
χώρος στάθμευσης, ενώ το άλλο δεν φιλοξενεί καμία χρήση.
Η ανέγερση ενός κτιρίου για τον άστεγο πληθυσμό είναι πάντα ένα θέμα ευαίσθητο για τις κοινωνικές ισορροπίες. Οι περίοικοι όπως συμβαίνει συνήθως
αντιδρούν. Για το λόγο αυτό η επιλογή ενός οικοπέδου σε μια περιοχή αμιγούς κστοικίας είναι μάλλον προβληματική. Η περιοχή όμως του Ψυρρή, είναι μια περιοχή με
μικτές χρήσεις και περιορισμένη κατοικία. Στην περιοχή στεγάζοντσl κυρίως καταστήματα, αποθήκες, γραφεία και χώροι διασκέδασης. Θεωρούμε λοιπόν ότι η ενόχληση,
και συνεπώς οι αντιδράσεις, που πιθανόν θα δημιουργήσει η συγκεκριμένη παρέμβαση θα είνσι περιορισμένη ή aνύπαρKτη.
Επιπλέον, αν εντοπίσουμε σε ένα χάρτη τις περιοχές στις οποίες για τους
οποιουσδήποτε λόγους συγκεντρώνεται ο άστεγος πληθυσμός μπορούμε να δούμε ότι το
οικόπεδο βρίσκεται στα όρια ενός νοητού κέντρου της ευρύτερης αυτής περιοχής.
Συνεπώς μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι εύκολα προσεγγίσιμο από την πλειοψηφία του πληθυσμού.
Επιπροσθέτως η μορφή - το σχήμα του οικοπέδου μετά τη συνένωση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην περαιτέρω ανάπτυξη της ιδέας - πρότασης.
Το συνολικό εμβαδόν του οικοπέδου είναι περίπου 983m2. Ο ΣυντελεστήςΔόμησης είναι 3,3 και η επιτρεπόμενη κάλυψη 70%. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος είναι 24m.
ολπε
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ορτΚοταγαέδήΚ
Η αρχική σύμβαση είναι ότι δημιουργούμε κάτι με στόχο χρηστές να είναι κυρίως οι άστεγοι εκείνοι που δεν έχουν πρόσβαση στα διάφορα καταλύματο
που αναφέρθηκαν νωρίτερα. Χωρίς βέβαια να αποκλείεται η χρήση από το σύνολο του εν λόγω πληθυσμού.
Η ιδέα συνίσταται στην δημιουργία ενός κτιρίου που θα καταφέρει να συνδυάσει ποιότητες συχνά αντικρουόμενες. Μια αγκαλιά που θα περικλείσει, θα
προφυλόξει, θα αποκρύψει αλλά και θα σηματοδοτήσει τον άστεγο πληθυσμό.
Μια πρόταση όπου ο υπαίθριος χώρος θα έχει ρόλο καθοριστικό. Θα αποτελεί το κέντρα γύρω από το οποίο περιστρέφεται η ιδέα.
Στόχος είνσι η κατασκευή ενός κτιρίου σημείου αναφοράς για τον άστεγο πληθυσμό αλλά και για την ίδια την πόλη το οποίο ταυτόχρονα θα είναι τόσο
εσωστρεφές όσο και οι χρήστες του. Θα πρέπει να εξασφαλίζει όλη την προστασία που οι χρήστες επιθυμούν κρατώντας τα αδιάκριτα βλέμματα μακριά.
Η κίνηση από και
προς το εσωτερικό αλλά καιρτνεΚη
μέσα σε αυτό θα πρέπει να έχει στοιχεία περιπλάνησης και συνεχούς κίνησης.
Ο χρήστης πρέπει να απομακρυνθεί έστω και προσωρινά από την καθημερινότητα του. Αυτή όμως θα υποδηλώνεται άμεσα ή έμμεσα από επιμέρους
στοιχεία της πρότασης.
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Κ Τ ρ
Το σενάριο που γίνεται για την πρόταση με βάση τις ανάγκες του συγκεκριμένου πληθυσμού και με στόχο την ανσκούφισή τους, προέκυψε έπειτα από
συζήτηση με την κ. Μαρινάκη, κοινωνική λειτουργό στο Γροφείο Αστέγων του Δήμου Αθηναίων, κσι περιλσμβάνει τους παροκάτω χώρους:
Χώρους υποδοχής, πληροφόρησης και ελέγχου.
Ταχυδρομικές θυρίδες - υποδομή πρόσβασης σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Lockers φύλαξης προσωπικών αντικειμένων
Χώρους προαωπικής υγιεινής (w.c. - ντους)
Χώρους πλυντηρίων και στεγνωτηρίων ρούχων
Ιατρεία
Στέγαση των κοινωνικών υπηρεσιών
Χώρο διάθεαης φαγητού και χώρους για την υποστήριξη αυτού.
"Χώρους διημέρευσης του άστεγου πληθυσμού
Ο λ ο γ κ ό π Ρ ό γ Ρ α μ μ α Αποθήκες
Βοηθητικούς χώρους
Χώρους προαωπικού
Par1<ing για την εξυπηρέτηση του προσωπικού
15 ελάχιστα δωμάτια ύπνου.
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..... Προτιμούσα λοιπόν να κοιμάμαι κάτω από τις σκάλες, σε μια αποβάθρα στο
κατώτερο επfπεδο. EKtf υπήρχε μια εσοχή όπου μπορούσα να αποθηκεύσω και τα πράγματά μου ...
"Ένας χειμώνας στη ΝΙα Υορκη 'Ί
11' Στρ(νγκιρ, .κδ6σ<ις Πατ6κη, 1999
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Για να μποΡέσει το παραπάνω κτιριολογικό να λειτουργήσει όσο το δυνατόν καλύτερα θα πρέπει να μπουν κάποιοι όροι, να γίνουν κάποιες συμβάσεις. Η
κατεύθυνση προς την οποlα αυτές κινούντα. είναι η αποφυγή της μετατροπής του χώρου σε άσυλο. Λαμβάνεται ταυτόχρονα υπ' όψιν το γεγονός ότι δεν επιχειρείται σε
καμία περίπτωση η ακύρωση των ήδη υπαρχόντων υποδομών.
Έτσι θεωρούμε κατ' αρχάς ότι οι μονάδες φιλοξενίας λειτουργούν στην λογική της μιας νύχτας. Οποιοσδήποτε άστεγος μπορεί να παραμεlνεl εκεl μόνο για ένα
βράδυ τηρουμένης μιας σειράς προτεροιότητας. Η παραμονή έχει το χαρακτήρα της ξεκούρασης και της αλλαγής. Η μία νύχτα θα μπορεί να παραταθεί μόνο σε
εξαιρετικές περιπτώσεις.
Η σlτιση λειτουργεί συμπληρωματικά στις ήδη υπάρχουσες μονάδες. Έμφαση στην λειτουργlα της δίνεται τις ώρες που το Κέντρο Σίτισης του Δήμου Αθηνσίων
στην Σοφοκλέους και το Σεράφειο δεν λειτουργούν. Συνεπώς θα παρέχει στον πληθυσμό πρωινό και γεύματα μετά το απόγευμα και μέχρι μια ορισμένη ώρα το βράδυ.
Ο. χώραl διημέρευσης δεν θα παραμένουν ανοιχτοί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Διαφορετικά, είναι πολύ δύσκολο να αποτραπούν κάποιοι από το να
κοιμούνται εκεΙ
σ υ μ β ά σ ε ς Τα ιατρεία και οι κοινωνικές υπηρεσίες θα λειτουργούν συγκεκριμένες ώρες της ημέρας.
Οι υπόλοιποι χώροι θα είναι σε λειτουργlα όλο το 24ωρο.
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Το κτίριο οργανώνεται μέσα στο οικόπεδο σε σποσπάσματα. Διασπάται με στόχο να οργανωθεί σε ένα νέο σύνολο, ενεργό μέρος του οποίου θο είναι και ο
υπαίθριος χώρος. Το οικόπεδο δεν είναι περιφΡσγμένο.
Στο επίπεδο του ισογείου σε ένα σύνολο 983 m2, η σχέση κτισμένης προς άκτιστη επιφάνεια είναι 478m2l505m2.
Η πρόσοψη του οικοπέδου είναι δίχως άλλο η πλευρά επί της οδού Σαπφούς. Αντίθετα με το προφανές, το κτίριο πλησιάζει με μΙKΡ~ απόκλιση, αυτό το όριο του
οικοπέδου υψώνοντας ένα νέο κλειστό κοτακόρυφο όριο. Το κεντρικό κτίριο γυρνά την πλάτη του στον δρόμο απομακρύνοντας νοητά, έστω και πρόσκαιρα, τους
ενοίκους του από το χώρο της καθημερινότητας τους. Ταυτόχρονα, γυρνά την πλάτη του στο Βορρά εκμεταλλευόμενο με τον καλύτερο δυνατό τράπο τον
προσανατολισμά του οικοπέδου.
Το κτίριο στρέφεται προς το εσωτερικό. Ο υπαίθριος χώρος είναι στο εσωτερικό του οικοπέδου και όχι σε γειτνίαση με το εξωτερικό όριο.
Η είσοδος στο χώρο γίνεται από την οδό Κορίνης. Το αίσθημα της απομάκρυνσης από το δρόμο ενισχύεται με την υποχώρηση του υπαίθριου χώρου σε πιο
xαμηλ~ στάθμη. Το έδαφος κατεβαίνει, το σκληρό μπετόν χάνεται και την θέση του παίρνουν πιο μαλακά υλικά. Ο υπαίθριος χώρος γίνεται πυρ~νας της πρότασης. Μέσα
τ ο κ τ ρ ο σ ε σ Χ έ σ η μ ε τ ο ο κόπεδο
από αυτόν γίνονται προσβάσιμες όλες οι υποενότητες της. Οι είσοδοι των επιμέρους στοιχείων βρίσκονται σε διάφορα σημεία του. Είναι χώρος παραμoν~ς και
περιπλάνησης. Είναι άλλωστε ο χώρος στον οποίο όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μάθει να ζουν.
Μια νοητά δευτερεύουσα (λόγω του πλάτους διέλευσης που έχει) είσοδος είναι σπό την οδό Επικούρου σε ότι αφορά στους κύριους xρ~στες που είναι ο άστεγος
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πληθυσμός. Αντίθετα, για τους εργαζόμενους ατο κτίριο είναι μάλλον η βασική είσοδος αν λάβουμε υπ' όψιν μας ότι από κει είναι η είσοδος του υπόγειου χώρου
στόθμευσης.
Τα σημεία επαφής του οικοπέδου με τις γειτονικές ιδιοκτησίες οριοθετούνται με ψηλούς συμπαγείς τοίχους οι οποίοι γίνονται φόντο των επιμέρους στοιχείων της
πρότασης. Απομονώνουν την πρόταση από το γύρω περιβάλλον και εντείνουν την εσωστρέφεια της όλης χειρονομίας.
Τα επιμέρους στοιχεία έχουν λοιπόν πόντα ένα τυφλό συμπαγή τοίχο προς την πλευρό του δρόμου ή των γειτονικών ιδιοκτησιών ενώ οι πλευρές προς τον εσωτερικό
υπαίθριο χώρο είναι "ανοιχτές" προς αυτόν με χρήση μεγόλων υολοπινόκων.
Οι υποδομές οργανώνονται σε τρεις (δύο στην ουσία) ομόδες - κτίρια. Το κεντρικό κτίριο περιλαμβόνει την κύρια υποδομή (πληροφόρηση, Iockers, χώρους υγιεινής
και καθαριότητας, ιατρεία, κοινωνικές υπηρεσίες, όλους τους βοηθητικούς χώρους, την σίτιση και την διημέρευση). Πόνω από την επιφόνεια του υπαίθριου χώρου το
κτίριο μοιόζει σαν δυο αυτόνομα, αλ/ό παροτηρώντας κόνεις μια εγκόρσια τομή θα διαπιστώσει ότι το έδαφος είναι αυτό που μας επιτρέπει να δούμε δυο αποσττόσματα
ενός πρόγματος. Και τα δυο αυτό αποσττόσματα οργανώνονται χωρικό παρόλ/ηλα με τον όξονα που χαρόζει η οδός Σαπφούς.
Το τρίτο απόσττασμα που μορφώνει το τελικό σύνολο είναι εκείνο που οργανώνουν οι μονόδες κατοίκησης. Τοποθετείται κόθετα σε σχέση με το όλ/ο καθώς η χρήση
του έχει εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα. Είναι σημαντικό πιο ψηλά από το έδαφος ώστε να απομακρύνει με τον πιο έντονο τρόπο τους χρήστες του από το έδαφος και
ταυτόχρονα να τους προφυλάσσει στο μέγιστο δυνατό από τα αδιόκριτα βλέμματα των υπολοίπων. Η ίδια η κατασκευή του ενισχύει το χαρακτήρα του εφήμερου που
έχεΙ.
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Η οργάνωση των χώρων στο εσωτερικό του κτιρίου γίνετσι με κατανομή των χρήσεων σε επίπεδα - ορόφους. Κάθε όροφος ανllστοιχεί συνήθως σε μια χρήση.
Η χωροθέτηση σε επίπεδα γίνεται με βάση την ιδιωτικότητας που προΟποθέτει κάθε χώρος.
Για να γίνει πιο κατανοητή η mεξήγηση θα αναφερόμαστε στα επιμέρους τμήματα της πρότασης ως τμήμα/κτίριο εξυπηρέτησης, εστίασης, και διανυκτέρευσης
όπως αυτά φαίνονται στην εικόνα.
Το κτίριο εξυπηρέτησης αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα της πρότασης και αναπτύσσεται σε 6+1 ορόφαυς πάνω από το έδαφος. Καθένας από αυτούς έχει
επιφάνεια περίπου 285m2. Στο ισόγειο είναι η υποδοχή - πληροφόρηση, οι ταχυδρομικές θυρίδες και ο χώρος των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ανεβαίνοντας ένα
εττίπεδα βρίσκουμε το χώρο φύλαξης προσωπικών αντικειμένων. Οι mόμενοι τρεις όροφοι φιλοξενούν τα πλυντήρια, τις τουαλέτες και τους χώρους των ντους
αντίστοιχα. Στον 50 όροφο βρίσκονται τα γραφεία των κοινωνικών υπηρεσιών ενώ στον 60 τα ιατρεία που θα εξυπηρετούν τον πληθυσμό καθώς και χώροι υγιεινής για
το προσωπικό. Η κατακόρυφη m,κoIvwvia ανάμεσα στους ορόφαυς γiνεται με χρήση ανελκυστήρων και μιας ρόμπας. Το γεγονός ότι οι άστεγοι συνηθίζουν να σέρνουν
μαζί τους κάποιο καρότσι με διάφαρα πράγματα ή να τα κουβαλούν στα χέρια είναι αυτό που οδήγησε στην χρήση ράμπας αντί για συμβατικό κλιμακοστάσιο. Οι
ανελκυστήρες ξεκινούν
Ο Ρ Υ ά ν ω σ η Χ ώ Ρ ω ν σ τ ο ε σ ω τ ε Ρ κ ό από το τελευταίο επίπεδο
υπογείου και φτάνουν μέχρι
των 60 όροφο. Αντίθετα η ράμπα βρίσκεται μόνο στους χώρους που έχουν πρόσβαση οι άστεγοι και στους υπόλοmους έχει αντικατασταθεί από κλιμακοστάσιο.
Το κτίριο εστίασης αναmύσσεται σε 2+1 ορόφους πάνω από την mιφάνεια του εδάφους. Κάθε όροφος έχει εμβαδόν περίπου 145 m2. Στο εττίπεδο του εδάφους
είναι ο χώρος σίτισης που περιλαμβάνει τμήμα της κουζίνας και τραπεζαρία για 100 άτομα. Τα δυο επόμενα επίπεδα φιλοξενούν χώρους διημέρευσης και μικρής
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κλίμακας χώρο υγιεινής. Η κατακόρυφη επικοινωνία γ!νεται μέαω ενός ανελκυστήρο και ενός κλιμακοστασlου Επmλέον, ο χώρος της κουζίνας συνδέεται με τους
υπόγειους χώρους με εαωτερικό αυτόνομο κλιμακοατόσιο.
Τα κτlρια εξυπηρέτησης και εστίασης ενώνovται στον επίπεδο του υπογείου που διαμορφώνεται σε δύο επίπεδα. Η πρώτη στόθμη περιλαμβόνει τμήμα της
κουζίνας που εξυπηρετεί το χώρο σίτισης, χώρους - σποδυτήριο προσωπικού, μηχανολογικές εγκαταστόσεις και λοιπούς απαραίτητους βοηθητικούς χώρους. Η
τελευταία στόθμη χρησιμοποιείται σαν χώρος στόθμευσης οχημότων του προσωπικού. Περιλαμβόνει θέσεις για 18 αυτοκίνητα.
Το κήριο διανυκτέρευσης είναι το κομμότι εκεlνο που στεγόζει τσυς κοιτώνες. Ανσπτύσσεται σε τρία επίπεδα καθένα εκ των οποίων περιλαμβόνει πέvτε μονόδες.
Πρόκειται γιο αυτόνομα δωμότια ελόχιστων διαστόσεων με τουαλέτα. Η κατασκευή είναι μεταλλική ώστε ο χαρακτήρας του να αvτmαραβόλλεται συνεχώς με τα όλλα
δύο σποσπόσματα της πρότασης ολλό και να εντείνει το εφήμερο που προσφέρεΙ.
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αρχιτεκτονικά σχέδια πρότασης ...
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